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RECENSIONS 
juives, je pense en particulier à Philon. Cette dernière lacune est d'importance compte tenu 
que c'est là que se trouve la ligne de force du travail de l'A. 
Louis PAINCHAUD 
Collège de Sainte-Foy et Université Laval 
Ian Turnbull KER, John Henry Newman. A Biography. Oxford, Clarendon Press, 1988, 1989. 
X, 762 pages (15x24 cm). 
Un volume remarquable sur John Henry Newman a fait son apparition dans les librairies 
en 1988, a été réimprimé en 1989 et de nouveau, avec quelques corrections, dans Oxford 
University Press paperback, en 1990. Il s'agit du livre de Ian Turnbull Ker, né en 1942, membre 
de l'Oratoire de Birmingham, éditeur de plusieurs œuvres de Newman1, auteur d'écrits sur sa 
pensée2, et qui occupe actuellement le poste d'aumônier catholique à l'Université d'Oxford. 
Ian T. Ker laisse Newman se dire lui-même grâce à de nombreux extraits tirés des 49 
volumes publiés de son vivant ou peu après sa mort, de ses journaux et de sa correspondance 
privée qui représente 20 000 lettres faisant éventuellement 31 volumes. De toute évidence, Ian 
T. Ker a dû opérer un choix dans ce vaste matériel, et il l'a fait judicieusement. 
Il est intéressant de suivre le développement de la pensée de Newman à travers les 
événements de sa vie, ses études, ses amitiés, ses postes, ses luttes, ses succès et ses faillites. 
Cette pensée nous est livrée non seulement dans des textes dont la prudence de Newman 
permettait la publication, mais aussi dans ses lettres et ses journaux où il en traite à bâton 
rompu. Newman, on le sait, a su se servir de ('«économie» dans le dévoilement d'une vérité 
religieuse ou simplement profane. Avec ses amis et dans ses réflexions personnelles, il pouvait 
livrer toute sa pensée sans réserve. Ce volume de Ian T. Ker manifeste amplement qu'une étude 
des lettres et journaux de Newman s'impose à qui désire connaître le fond de sa pensée. 
Ian T. Ker nous invite à accompagner John Henry Newman de sa naissance le 21 février 
1801 à sa mort le 11 août 1890. C'est une vie longue et riche qu'il nous est donné d'apercevoir 
presque de première main. Bien qu'il faille mettre plusieurs heures à lire ce volume, c'est à 
regret qu'on tourne la dernière page où se trouve l'annonce de l'enterrement de Newman à 
Rednal le 19 août 1890 avec, sur le drap mortuaire, inscrite sa devise de cardinal: «Cor ad 
cor loquitur», et gravés sur sa pierre tombale les mots: «ex umbris et imaginibus in veritatem» 
— «émerger des ombres et des reflets pour entrer dans la Vérité». 
Le but explicite (p. ix) de Ian T. Ker est de présenter une «vie» de Newman, et non pas 
un livre sur lui, et cela explique l'utilisation massive des lettres et journaux, ainsi que des 
œuvres publiées de Newman. Je crois que Ker a atteint son but en dépit du fait que rien ne 
peut remplacer une lecture personnelle des écrits de Newman. Ker nous présente non seulement 
la «vie», une «Biographie» (comme l'indique le sous-titre) de Newman, mais également une 
1. John Henry NEWMAN, An Idea of a University, Critical Edition by I.T. Ker. Oxford, Oxford University Press, 
1975. Idem. Letters and Diaries of John Henry Newman. Edited at the Birmingham Oratory with the 
collaboration of Ian T. Ker, Thomas Gornall, Gerard Tracey and Charles Stephen Dessain. Volumes ivi: 
Oxford, Clarendon Press, 1978-1984; Volumes xi-xxii: London, Thomas Nelson, 1961-1972; Volumes xxiii-
xxxi: Oxford, Oxford University Press, 1973-1977. Idem, An Essay in Aid of a Grammar of Assent. Edited 
with introduction and notes by Ian Turnbull Ker. Oxford, Clarendon Press, 1985. 
2. Ian T. KER, The Achievement of John Henry Newman. Notre Dame, Indiana, University of Notre Dame Press, 
1990. Idem, Newman on Being a Christian. Notre Dame, Indiana, University of Notre Dame Press, 1990. 
I.T. Ker, A.G. Hill, eds., Newman after a Hundred Years. Oxford, Clarendon Press, 1990. 
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bonne introduction à la pensée de Newman dans sa genèse et sa manifestation à travers son 
vécu. D'ailleurs, la personne et la pensée de Newman sont, de l'avis des connaisseurs, insé-
parables. 
S'il m'est permis d'émettre quelques réserves devant cette œuvre monumentale, j'avouerai 
regretter deux choses en particulier. Un aide-mémoire très apprécié serait la pratique de toujours 
fournir l'année quand on cite la date d'un écrit ou d'un événement dans la vie de Newman 
ou, mieux encore, d'écrire l'année en tête de page tout au long de cette œuvre qui se présente 
déjà selon un ordre chronologique. Ma deuxième réserve porte sur l'«Index» (pp. 746-762), 
et surtout sur la section sous l'item: «Newman, John Henry», pp. 749-760. Sauf en ce qui 
concerne les «Works», pp. 758b-760b, je n'ai pas réussi, en dépit d'efforts répétés, à déchiffrer 
la «logique» derrière la classification des sous-items. À toute fin pratique, je trouve cette 
section de l'«Index» inutilisable bien que riche en potentiel. Heureusement, cette lacune a été 
corrigée dans la réimpression, en paperback, de 1990. 
En dépit de ces deux lacunes, je n'ai pas peine à croire que ce volume de Ian Turnbull 
Ker trouvera sa place légitime à côté des deux autres biographies classiques3 de John Henry 
Cardinal Newman. Sa lecture attentive s'impose à tout spécialiste et même à tout amateur de 
Newman. Espérons qu'il sera bientôt disponible de nouveau dans les librairies. 
Thomas R. POTVIN, o.p. 
Collège dominicain de philosophie et de théologie, Ottawa 
Félicien ROUSSEAU, Modération ou manipulation et violence. Coll. «Recherches», nouvelle 
série, 25. Montréal/Paris, Bellarmin/Cerf, 1990, 507 pages (15x23 cm). 
M. Félicien Rousseau vient de publier chez Bellarmin son troisième livre sur les questions 
de morale. Celui-ci aborde la modération, ou tempérance, pour reprendre le terme ancien. Dès 
le titre de l'ouvrage, inspiré de Jacques, 4, 2, l'auteur signifie que pour lui, la modération 
n'est pas une contrainte arbitraire mais une discipline personnelle sans laquelle on verse bien 
vite dans la manipulation ou la violence. Par ailleurs, le choix même des mots indique une 
approche résolument moderne d'un secteur de la morale qui provoque toujours un certain 
hérissement. 
Ce n'est pas un livre facile. Tout d'abord parce que le sujet est complexe et parce qu'il 
est discrédité par un certain moralisme qu'on soupçonne à la moindre allusion. La langue ne 
manque pas de mordant, mais la phrase épouse parfois une recherche de la pensée qui va 
s'alourdissant de son propre effort. Les citations, nombreuses et substantielles, sont fort utiles 
pour l'intelligence des auteurs évoqués, mais elles coupent parfois le fil du texte. Et pourtant, 
on ne saurait trop recommander la lecture de ce livre à tous ceux et celles qui ont à traiter de 
près ou de loin de questions de morale, soit comme enseignants, soit comme pasteurs. Car 
c'est un ouvrage qu'on peut qualifier sans hésiter de magistral. 
L'auteur, en effet, ne se contente pas de traiter une question morale, si cruciale soit-elle. 
Il aborde avec lucidité et audace les enjeux mêmes de la morale à l'heure actuelle. Il le fait 
dans la perspective des « Lumières » et des débats non résolus soulevés par les prises de position 
3. Wilfrid WARD, The Life of John Henry Cardinal Newman. London, 1912; republished in 1970 by Gregg 
International Publishers Limited, Westmead, Farnborouh, Hauts, England. Volumes I & II. — Meriol Trevor, 
Newman. London, Macmillan, 1962. Vol. I: The Pillar of the Cloud. Vol. II: Light in Winter. — Vient de 
paraître: Sheridan GILLEY, Newman and live Age. London, Darton, Longnon and Lodd, 1990. 
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